




































































Ⅱ		1 9 9 0 年代までの
	 	西アフリカ・イス

















































































































とした研究である（たとえば、Gomez-Perez, LeBlanc and 












た影響を論じている（Launay 1997; Schulz 2012）。加えて、
ナイジェリア北部のイスラーム改革主義運動の展開 5 におい
て、タフスィール 6 のラジオ放送が果たした役割についての研
究も進展しつつある（Brigaglia 2007; Larkin 2015）。他方
で、同じくナイジェリアやマリにおけるカセットテープや書籍に
よるイスラーム的言説の流通状況を対象とした研究（Zappa 





ば、Ware 2014; Launay (ed.) 2016）。そもそも、西アフリカに
おけるイスラーム改革主義運動がイスラーム教育の近代化





る（たとえば、Umar 1993; Loimeier 1997, 2012; Kane 2003; Anonymous 2012; Brigaglia 2012; 坂井 2015, 2017; Thurston 2016）。やや論点が外れるが、イス




































くの研究がなされてきた（たとえば、Loimeier 1998; Kobo 
2012）。しかし、こうした研究では、史資料の限定性から、ラ
ヴァル大学のサンテールらのカメルーンにおける独立後のイ
スラーム教育の報告を除けば（Santerre 1973; Genest et 
Santerre 1974; Adama 1999）、教育の実態はほとんど明ら
かにされていない。
　このような点で、タマリの研究は貴重なものとなっている










































































































































































































（Cruise O’Brien and Coulon 1988）。1990 年代には、「合
理化」を求める改革主義に対立するものとしてスーフィー教
団が位置づけられており（Brenner (ed.) 1993; Rosander 





ことができる（Taguem Fah 2000; Adama 2006; Dumbe 






























詳細に論じている（McLaughlin 1997, 2011; McLaughlin 

















































　 本 稿 の II で す で に 確 認し たように、2000 年 以


















































19　West African Arabic Manuscript Database, [https://waamd.lib.berkeley.edu/home]（最終閲覧日: 2020 年 1 月20日）





































（Aḥmad Lobbo, 1845 年没）に仕えたヌーフ・ブン・アッ＝























































22　研究者のあいだでは、イスラーム思想史上、「タリーカ・ムハンマディーヤ」という語を初めて用いた人物は、ガズワーニー（‘Abd Allāh al-Ghazwānī, 1528-9 年
没）であるとされていた。しかし、アッダスは、イブン・タイミーヤ（Ibn Taymīya, 1328 年没）の弟子イブン・カイイム・ジャウズィーヤ（Ibn Qayyim al-Jawzīya, 1350 年
没）の著作『タリーカ・ムハンマディーヤに関するアレッポ人の手紙』（al-Risāla al-ḥalabīya fī al-ṭarīqa al-muḥammadīya）の表題でのその術語の利用から、この語

























ラベ（Muḥammad Balarabe, 1967 年没）やアブー・バクル・













（Boyd 1989; Boyd and Mack 1997; Boyd and Mack 















げることができる 24（Ngom and Zito 2012; Mumin and 






（Zito 2012; Ngom 2016）。また、ンゴムとクルフィーによって
編集されたIslamic Africa 誌の特集号「アフリカにおけるイ
スラームのアジャミー化」は、アジャミー資料を用いる研究の




























り（Soares 2000, 2014; Otayek and Soares 2007; Soares 
and Osella 2009）、これはシルケの示した方向性と合致して
23　Islamic Africa 誌の第 5 巻 2 号では、宗教的権威を有しているムスリマに関する特集が組まれ、西アフリカ各地の事例研究が紹介されている（Frede and Hill 
2014）。
24　ムウミンとヴェルスティーグが編纂した論集『アフリカにおけるアラビア文字―書式システムの利用に関する研究』では、アフリカのアラビア文字の音素と書記素




















































































































































































































































































































































 2017 「マリのイスラーム過 激 派 組 織 FLM（Le 
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New Trends on the Studies of Islam in West Africa: 







After	outlining	the	new	trends,	we	discuss	 three	 topics:	 the	study	of	 the	
Sufi	brotherhoods	 in	West	Africa,	 the	study	of	 the	history	and	philosophy	
of	 Islam	 in	West	Africa	 that	 is	 based	 on	Arabic	manuscripts,	 and	 the	
theoretical	 study	of	 the	Anthropology	of	 Islam	as	a	discursive	 tradition.	






critically	 reconstructing	 the	 concept	 of	 “discursive	 tradition”	 through	
explicating	 relevant	 ethnomethodological	 options.	This	 occurs	within	 a	
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